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This paper aims to review and analyze the problems which higher education in developing countries 
is facing and to discuss the challenges to the international donors in supporting higher education 
reform in those countries. Here, in particular, we study the World Bank documents on higher 
education due to its strong influence in developing countries. In fact, the Bank’s policy recom-
mendation and lending strategy in the field of education have a major impact on development of 
education in the developing world. Since the World Conference on Education for All held in 1990, 
both many national governments and also the World Bank have assigned higher education a rela-
tively low priority. In a higher education report published in 1994, the World Bank declared that 
higher education in developing countries was in crisis because of widespread fiscal constraints. It 
insisted that quality improvement and enrollment expansion in higher education could be achieved 
with little or no increase in public expenditures. They suggested strategies for reform, such as 
encouraging greater differentiation of institutions, including the development of private institutions 
and diversifying sources of funding for public institutions. 
 In a new higher education report published in 2002, however, the World Bank clearly changed 
their perception and attitude toward higher education in developing countries. In the 2002 report, 
the World Bank emphasizes the role of higher education in building up a country’s capacity for 
participation in an increasingly knowledge-based world economy, and investigates policy options 
for higher education. It also discusses the justification for continuing public support of higher ed-
ucation and the appropriate role of the state in support of knowledge-driven economic growth. The 
final report (2000) of the Task Force on Higher Education in Developing Countries that was 
convened by the World Bank and UNESCO contributed to the re-examination of the Bank’s 





向ということで、特に世界銀行に焦点をあてる。世界銀行（The World Bank 以下では世銀と略）は、







銀が刊行した開発途上国の高等教育に関する二つの政策報告書 (1994 年および 2002 年)、さらに、























って重要な役割も果たしている」(World Bank 1994 p.15 以下同一文献のため頁数のみ記載)。 
しかし、高等教育の意義にふれるのは、わずかに冒頭のこの部分のみである。記述はすぐに、「危




























































































































































































































































を与えた一つの報告書の存在が注目される。それは、1990 年代末に、世銀と UNESCO が共同で世
















































































































































































































表 1 高等教育から生ずる潜在的な便益 

































・基礎・中等教育の改善   
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